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SAŽETAK 
Nastavni predmet Priroda i društvo konceptualno je povezan različitim odgojno-
obrazovnim područjima, međupredmetnim temama i ostalim nastavnim predmetima što 
omogućava sustavnost, povezivanje i bolje razumijevanje svih sadržaja. U prirodno-geografske 
teme ubrajamo one kroz koje učenici razredne nastave spoznaju o: organiziranosti prirode 
opažajući neposredni okoliš, prepoznaju važnosti organiziranosti vremena i prikazuju 
vremenski slijed događaja, uspoređuju organiziranost različitih prostora i zajednica u 
neposrednom okruženju, zaključuju o promjenama u prirodi i shvaćaju važnost brige za prirodu, 
snalaze se i tumače geografsku kartu, zaključuju o međuodnosu reljefnih obilježja krajeva 
Republike Hrvatske te načina života, i sl.. Stoga se njihova važnost i uloga u odgojno 
obrazovnom procesu očituje u znanjima, vještinama  i sposobnostima za život koje kroz njih 
učenici razredne usvajaju. Predmet ovog rada je utvrditi zastupljenost prirodno-geografskih 
tema u aktualnim udžbenicima Prirode i društva od 1. do 4. razreda osnovne škole, triju 
izdavačkih kuća: Alfa, Profil Klett i Školska knjiga, u odnosu na ukupan broj nastavnih tema. 
Rezultati su pokazali kako su ove teme u udžbenicima od 2. do 4. razreda zastupljene u više od 
50% nastavnih tema Prirode i društva, dok je njihova zastupljenost u 1. razredu manja u odnosu 
na ostale razrede. Navedeno je povezano s postupnim učeničkim upoznavanjem i usvajanjem 
gradiva kako u ostalim predmetima, tako i u nastavi Prirode i društva u kojoj polaze od spoznaje 
sebe kao biološkog i socijalnog bića, a tek prelaskom u više razrede proširuju spoznaje na svoj 
odnos, ulogu i odgovornost prema cjelokupnoj zajednici, prirodi i svijetu koji ga okružuje.  
 
 
 
Ključne riječi: geografsko, nastava, prirodno, teme, udžbenici  
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SUMMARY 
 Teaching Science is conceptually linked to different educational areas, 
interdisciplinary themes and other subjects, which enables systematization, connectivity and 
better understanding of all content. Naturally-geographic themes are those through which 
classroom childrens learn about: organizing nature by observing the immediate environment, 
recognizing the importance of organizing time and presenting the time sequence of events, 
comparing the organization of different spaces and communities in the immediate environment, 
concluding the changes in nature and understanding the importance of concern for nature, they 
formulate and interpret the geographical map, conclude the interrelationship of the relief 
features of the regions of the Republic of Croatia and lifestyles, etc.. So their importance and 
role in the educational process is manifested in the knowledge, skills and abilities of life that 
they learn. The subject of this paper is to determine the representation of natural-geographic 
themes in current textbooks of Science from the 1st to the 4th grade of the elementary school, 
three publishing houses: Alfa, Profil Klett and Školska knjiga, in relation to the total number of 
teaching topics. The results show that these themes from the 2nd to the 4th grade there are more 
than 50% of the subjects in Science are Nature-Geographic themes, while in the first grade there 
is less representation in relation to the other classes. That is related to the gradual learning of 
the subject and the adoption of literature as in other subjects, as well as in the teaching of 
Science in which they begin to perceive themselfs as a biological and social being and by 
progressing to several classes, they expand their understanding of their relationship, role, and 
responsibility to the whole community, nature, and the world around them. 
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1. UVOD 
1.1. Nastavni predmet Priroda i društvo 
„Osnovna škola predstavlja obveznu razinu odgoja i obrazovanja, kojoj je funkcija 
osiguravanje stjecanja širokog općeg odgoja i obrazovanja. S općim odgojem i obrazovanjem 
učenici dobivaju temeljna znanja potrebna čovjeku za život, otvara im se mogućnost daljnjega 
školovanja, potiče se jednakost odgojno-obrazovnih mogućnosti, a s obvezom polaženja 
osnovne škole sprječava se njihovo odgojno-obrazovno diskriminiranje i društveno 
marginaliziranje. Osnovna razina odgoja i obrazovanja odnosi se na poučavanje učenika onim 
znanjima i na razvijanje onih kompetencija koje će im biti potrebne za obnašanje različitih uloga 
u odrasloj dobi. Stjecanje znanja u smislu usvajanja brojnih činjenica i generalizacija samo po 
sebi nije dostatno čovjeku za život, pa opće obrazovanje podrazumijeva primjenu 
najdjelotvornijih načina poučavanja onim odgojno-obrazovnim sadržajima koji su temelj za 
razvijanje intelektualnih, društvenih, estetskih, stvaralačkih, moralnih, tjelesnih i drugih 
sposobnosti, praktičnih vještina i odlika osobnosti, kontinuirano prilagođenih razvojnoj dobi 
učenika i primjerenih učenikovim predznanjima i životnim iskustvima. Učenike treba 
osposobiti za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojemu žive, razumijevanje prošlosti i 
sadašnjosti u svijetu prirode i društva, čovjekovom odnosu prema prirodi i društvu, ljudskom 
stvaralaštvu, materijalnim i duhovnim vrjednotama, te međuljudskim odnosima“ (HNOS, 
2016). 
„Nastava Prirode i društva u razrednoj nastavi ponajprije pridonosi intelektualnom i 
socijalno-emocionalnom razvoju učenika. Nastavni predmet ujedinjuje sadržaje različitih 
znanstvenih područja, prirodoslovnih i društvenih (kemije, fizike, biologije, geografije, 
povijesti, hrvatskoga jezika, informatike...). Tijekom poučavanja učenici trebaju ovladati 
ključnim pojmovima koji omogućuju nadograđivanje sadržaja prirodnih i društvenih predmeta 
u višim razredima osnovne škole. Nastavni plan Prirode i društva u prvom, drugom i trećem 
razredu uključuje 70 nastavnih sati godišnje (2 školska sata tjedno), a u četvrtom 105 nastavnih 
sati godišnje (3 školska sata tjedno). 
Cilj nastave Prirode i društva  je doživjeti i osvijestiti složenost, raznolikost i međusobnu 
povezanost svih čimbenika koji djeluju u čovjekovu prirodnom i društvenom okružju, razvijati 
pravilan odnos prema ljudima i događajima, snošljivo i otvoreno prihvaćati različite stavove i 
mišljenja te poticati znatiželju za otkrivanjem pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici.  
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Zadaće su učenika upoznati vlastitu ulogu kao i uloge drugih ljudi u neposrednom 
okruženju; upoznati svoje okruženje (obitelj, razred, školu, mjesto, zavičaj, državu);  istraživati 
i upoznavati zavičajne posebnosti (kulturu, običaje i sl.);  razvijati sposobnost snalaženja u 
prostoru i vremenu; otkrivati i upoznavati živu i neživu prirodu, njezinu raznolikost, povezanost 
i promjenljivost; oblikovati pozitivan vrijednosni odnos prema živim bićima i prirodi kao 
cjelini; razvijati poštovanje prema prirodnoj, kulturnoj i društvenoj sredini te odgovoran odnos 
prema okolišu; razvijati i sustavno unaprjeđivati zdravstveno-higijenske navike; biti 
osposobljeni za pravilno i sigurno ponašanje u prometu (pridržavanje propisa) te upoznati svoja 
prava i dužnosti, ali i prava drugih ljudi u neposrednom okruženju“ (HNOS, 2016).  
Kurikulum nastavnoga predmeta Priroda i društvo podrazumijeva koncepte: 
Organiziranost svijeta oko nas, Promjene i odnosi, Pojedinac i društvo te Energija. Oni se 
međusobno prožimaju pružajući učeniku nadogradnju njihovog razumijevanja kroz različite 
sadržaje i aktivnosti u svakome razredu (Nacionalni kurikulum nastavnog predmeta PiD, 2016). 
 
1.2. Koncept: Organiziranost svijeta oko nas 
„Svijet oko nas organiziran je kao sklad prirodnih i društvenih sustava. U svim njegovim 
cjelinama i dijelovima postoji red. Dijelovi živoga i neživoga u prirodi razlikuju se po svojim 
osnovnim obilježjima i svojstvima. Organiziranost živoga i neživoga u prirodi omogućava 
međusobnu povezanost i opstanak svih živih bića. Različita živa bića organizirana su u 
zajednice u kojima zadovoljavaju svoje potrebe i ostvaruju svoje uloge. Čovjek kao prirodno, 
misaono, duhovno i društveno biće organizira život u različitim društvenim zajednicama: 
obitelji, vrtiću, školi, u lokalnome i globalnome okruženju. Teži urediti svoj životni prostor na 
estetski prihvatljiv, zdrav, održiv i funkcionalan način. Stanovništvo, naselja i gospodarske 
djelatnosti oblikuju funkcionalnu organizaciju prostora. U organizaciji života ljudi, ali i društva, 
bitna je i vremenska organizacija. Možemo prikazati i pratiti organizaciju vlastitoga vremena i 
organiziranost društva tijekom određenih vremenskih razdoblja. Svojim djelovanjem čovjek 
može pozitivno ili negativno utjecati na organiziranost svijeta oko sebe“ (Nacionalni kurikulum 
nastavnog predmeta PiD, 2016). 
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1.2.1. Koncept: Promjene i odnosi  
„Promjene i odnosi u prostoru, vremenu i prirodi oblikuju život kakav poznajemo i 
omogućavaju organiziranost svijeta oko nas. Promjene, kao rezultat prilagodbe, ostavile su trag 
u vremenu zabilježen u prirodnim oblicima i povijesnim izvorima koji nas uče o prošlosti i 
pripremaju za budućnost. Razumijevanje promjena i odnosa pomaže čovjeku predvidjeti 
događaje i procese te poštovati samoodrživost Zemlje. U prirodi uočavamo obrasce koji se 
ponavljaju poput životnih ciklusa, kruženja vode, izmjene dana i noći, godišnjih doba i sl. Rast 
i razvoj živih bića ovisi o životnim uvjetima, a za očuvanje zdravlja čovjeka bitno je usvojiti i 
zdrave životne navike. U neprestanome razvoju živoga svijeta uz stalne je promjene važno 
uočiti međuovisnost čovjeka i svih drugih organizama i okoliša. Svojim djelovanjem čovjek 
često narušava prirodnu i društvenu ravnotežu ostavljajući vidljive posljedice. Njegovo 
djelovanje trebalo bi biti u skladu s održivim razvojem, usmjereno na očuvanje prirode i okoliša 
te unapređivanje društva. Međuodnos ljudi, naselja i gospodarskih djelatnosti rezultira 
procesima i stalnim promjenama u prostoru i vremenu, što se očituje u promjeni njihova 
prostornog rasporeda, krajolika i važnosti pojedinih regija. Odnosi u obitelji i drugim 
zajednicama ključni su za razvoj socijalizacije i identiteta“ (Nacionalni kurikulum nastavnog 
predmeta PiD, 2016). 
 
1.2.2. Udžbenik u osnovnoj školi 
Udžbenik je osnovna školska knjiga koja na sustavan i didaktički primjeren način izlaže 
nastavni sadržaj pojedinoga nastavnog predmeta. On je važna pomoć u razvoju spomenutih 
zadaća i vještina učenika u skladu s europskom dimenzijom obrazovanja. Udžbenik kao 
nastavno sredstvo, svakodnevnom uporabom u nastavnom procesu izvor je znanja i pomoći 
učenicima pri učenju. Određene teme u udžbenicima svojim isticanjem dobivaju na važnosti u 
odgojno-obrazovnom procesu  (Jurčević, Bogut i Romštajn, 2016).  
Prirodno geografske teme u udžbenicima uvode učenika u svijet istraživanja i 
spoznavanja prirode. Učenik razvija zanimanje za prirodne i društvene pojave i odnose, usvaja 
ključna znanja te razvija vještine i stavove za promišljen, aktivan i odgovoran osobni doprinos 
zajednici poticanjem prirodne radoznalosti, želje za učenjem i otkrivanjem svijeta oko sebe. 
Znanja, vještine i stavovi stečeni u nastavnome predmetu Priroda i društvo omogućuju učeniku  
lakše snalaženje u novim situacijama u prirodnome i društvenome okruženju te donošenje 
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odluka za osobnu dobrobit, dobrobit zajednice i prirode te bolje razumijevanje svijeta koji ga 
okružuje (Nacionalni kurikulum nastavnog predmeta PiD, 2016). 
 
1.2.3. Prirodno – geografska obilježja  
Prirodno-geografska obilježja su obilježja svijeta koja se prirodno pojavljuju. 
Geografija (geo + grafija), uvriježeno zemljopis, znanost je koja proučava površinu Zemlje, 
odnosno geografske elemente: sastav i reljef zemljišta, klima, vode, tlo, život na Zemlji i 
geografske čimbenike (faktore), tj. ljudsko društvo. Njihov međusobni utjecaj i prožimanje 
dinamičan je proces. Kao geografski čimbenik, ljudsko društvo ima odlučujuću ulogu u 
iskorištavanju i izmjeni prirodne osnove (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id 
=21684). 
Osnovni cilj istraživanja je utvrditi zastupljenost prirodno-geografskih tema kroz 
aktualne udžbenike Prirode i društva triju izdavačkih kuća u Republici Hrvatskoj.  
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2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
2.1. Predmet/područje istraživanja 
Prirodno-geografske teme u aktualnim udžbenicima, kao temeljnim izvorima znanja za 
izvođenje nastave Prirode i društva od 1. do 4. razreda osnovne škole, predmet su istraživanja 
ovoga rada.  
 
2.2. Cilj i zadatci istraživanja 
Osnovni je cilj rada utvrditi zastupljenost prirodno-geografskim tema u odnosu na ukupan 
broj tema u aktualnim udžbenicima Prirode i društva od 1. do 4. razreda osnovne škole triju 
izdavačkih kuća na području Republike Hrvatske.  
 
2.3. Metode, instrumenti i postupci u istraživanju 
U ovom istraživanju korištena je kvalitativna metodologija koja uključuje deskriptivan 
pristup problemu istraživanja. U što kvalitetnijem pristupu opisa i odgovora postavljenom cilju 
koristi se temeljni instrument - rad na pedagoškoj literaturi i dokumentaciji. Postupak je 
proveden analizom sadržaja pedagoške literature, tj. udžbenika Prirode i društva od 1. do 4. 
razreda osnovne škole - izdavačke kuće Alfa, udžbenika Prirode i društva od 1. do 4. razreda 
osnovne škole - izdavačke kuće Profil te udžbenika Prirode i društva od 1. do 4. razreda osnovne 
škole - izdavačke kuće Školska knjiga.  
 
2.4. Osnovni uzorak istraživanja 
1.   Bakarić Palička, S. i Ćorić, S. (2009). Eureka 1 – udžbenik prirode i društva za 1.  
  razred osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.  
2.   Bakarić Palička, S. i Ćorić, S. (2012). Eureka 2 – udžbenik prirode i društva za 2.  
  razred osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga 
3.   Bakarić Palička, S. i Ćorić, S. (2013). Eureka 3  – udžbenik prirode i društva u trećem   
  razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga 
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4.   Bakarić Palička, S. i Ćorić, S. (2013). Eureka 4 – udžbenik prirode i društva u četvrtom      
  razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga 
5.   Jelić, T. i Domišljanović, D. (2014). Škola i dom – udžbenik iz prirode i društva za   
  prvi razred osnovne škole. Zagreb: Alfa.  
6.   Jelić, T. i Domišljanović, D. (2014). Dom i zavičaj - udžbenik iz prirode i društva za  
  drugi razred osnovne škole. Zagreb: Alfa. 
7. Jelić, T. (2014). Hrvatski zavičaj - udžbenik iz prirode i društva za treći razred  
       osnovne škole. Zagreb: Alfa. 
8. Jelić, T. (2014). Moja domovina - udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred 
       osnovne škole. Zagreb: Alfa. 
9. Škreblin, S., Basta, S. i Svoboda Arnautov, N. (2015). Pogled u svijet 1 – udžbenik  
       prirode i   društva za prvi razred osnovne škole. Zagreb: Profil Klett 
10. Škreblin, S., Basta, S. i Svoboda Arnautov, N. (2015). Pogled u svijet 2 – udžbenik  
       prirode i  društva za drugi razred osnovne škole. Zagreb: Profil Klett 
11. Škreblin, S., Basta, S. i Svoboda Arnautov, N. (2015). Pogled u svijet 3 – udžbenik  
       prirode i  društva za treći razred osnovne škole. Zagreb: Profil Klett 
12. Škreblin, S., Basta, S. i Svoboda Arnautov, N. (2015). Pogled u svijet 4 – udžbenik  
       prirode i  društva za prvi četvrti osnovne škole. Zagreb: Profil Klett 
 
2.5. Obrada podataka 
Unutar prikupljenih udžbenika, analizom njihovih sadržaja, kvalitativnom analizom 
utvrđuje se zastupljenost prirodno-geografskih tema u odnosu na sveukupnost tema propisanih 
Nacionalnim okvirnim kurikulumom za nastavu u osnovnim školama.  
U radu se tablično prikazuju popisi svih nastavnih tema i nastavnih jedinica za svaki 
razred pojedinačno kao i za svaku izdavačku kuću. Nakon toga analizom sadržaja izdvajaju se 
sadržaji predviđeni ciljem ovog istraživanja. Utvrđene nastavne jedinice izdvajaju se 
kvantitativno i kvalitativno. 
Također, pojedine nastavne jedinice iz područja prirodno-geografskih tema radi bolje 
vizualne predodžbe slikovno se prikazuju nakon iznošenja popisa pojedinih izdavačkih kuća, 
autora i njihovih udžbenika 
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3. REZULTATI 
 
U tabličnim prikazima koji slijede pregledno je prikazana zastupljenost prirodno- 
geografskih tema i jedinica udžbenika Prirode i društva  od 1. do 4. razreda osnovne škole u 
odnosu na ukupan broj nastavnih tema i jedinica, i to u aktualnim udžbenicima izdavačkih kuća: 
Alfa, Profil i Školska knjiga.  
Priroda i društvo kao interdisciplinaran nastavni predmet u sebi prožima različite 
sadržaje biologije, kemije, fizike, geografije i dr. predmeta te njihovim međusobnim 
ispreplitanjem nastaju sadržaji – teme interdisciplinarnog karaktera. S tim u vezi, u ovom radu 
se kao prirodno-geografske teme udžbenika za 1., 2. 3. i 4. razred osnovne škole  utvrđuju sve 
one koje sadrže i  nastavne sadržaje Geografije od 5. do 8 razreda osnovne škole. 
Tablica 1. Sadržaj udžbenika prirode i društva za 1. razred osnovne škole – Alfa 
RAZRED NASTAVNA TEMA I JEDINICA 
PRIRODNO-GEOGRAFSKE 
TEME I JEDINICE 
1.  
I.  Moja škola 
1. Osnovna škola 
2. Život i rad u školi 
3. Učenik i učenica 
4. U učionici  
 
1. 
II. Dom i obitelj 
5. Moj dom 
6. Moja obitelj 
7. Život u obitelji 
8. Odgovorno ponašanje u domu  
 
1.  
III. Snalazimo se u prostoru  i 
prometu 
9. Lijevo i desno, gore i dolje, 
ispred i iza, naprijed i natrag 
10. Promet – cesta i ulica 
11. Ponašanje pješaka u prometu 
12. Put od kuće do škole 
III. Snalazimo se u prostoru  i    
      prometu 
1. Lijevo, desno, gore i dolje, 
ispred i iza, naprijed i natrag 
2. Promet – cesta i ulica 
3. Ponašanje pješaka u prometu 
4. Put od kuće do škole 
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1. 
IV. Mjesto u kojem živim 
13. Selo 
14. Grad 
IV. Mjesto u kojem živim 
5. Selo 
6. Grad 
1. 
V. Naše tijelo i zdravlje 
15. Osobna čistoća 
16. Pravilna prehrana 
17. Odjeća i obuća 
18. Rad i odmor – moj izbor 
 
1. 
VI. Priroda se mijenja 
19. Jesenske promjene 
20. Biljke i životinje u jesen 
21. Rad ljudi u jesen 
22. Jesen na selu i u gradu 
23. Zima 
24. Biljke i životinje zimi 
25. Rad ljudi zimi 
26. Zima na selu i u gradu 
Priroda se budi 
27. Proljeće 
28. Biljke i životinje u proljeće 
29. Rad ljudi u proljeće 
30. Proljeće na selu i u gradu 
Bliži se ljeto 
31. Ljeto 
32. Biljke i životinje ljeti 
33. Rad ljudi ljeti 
34. Ljeto na selu i u gradu 
VI. Priroda se mijenja 
 
7.  Jesenske promjene 
8.  Biljke i životinje u jesen 
9. Rad ljudi u jesen 
10. Zima 
11. Biljke i životinje zimi 
12. Rad ljudi zimi 
13. Proljeće 
14. Biljke i životinje u proljeće 
15. Proljeće 
16. Rad ljudi u proljeće 
17. Ljeto 
18. Biljke i životinje ljeti 
19. Rad ljudi ljeti 
 
1. 
VII. Vrijeme 
35. Dan, doba dana 
36. Dani u tjednu 
37. Jučer, danas, sutra 
VII. Vrijeme 
20. Dan, doba dana 
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1.  
VIII. Kultura života 
38. Živimo zajedno – moj izbor 
39. Čistoća okoliša 
VII. Kultura života 
21.  Čistoća okoliša 
1. 
IX. Blagdani 
40. Dani kruha 
41. Božić 
42. Uskrs 
43. Dan državnosti 
 
 
Od ukupno 9 nastavnih tema Prirode i društva za 1. razred osnovne škole (izdavačke 
kuće Alfa), 5 nastavnih tema je prirodno-geografskog sadržaja, odnosno njih 56%  su 
prirodno-geografske tematike. 
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Slika 1. Nastavna jedinica za 1. razred (Alfa) 
 
 
 
 
Slika 2. Nastavna jedinica  za 1. razred (Alfa) 
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Tablica 2.  Sadržaj udžbenika prirode i društva za 2. razred osnovne škole – Alfa 
RAZRED 
NASTAVNA TEMA I 
JEDINICA 
PRIRODNO- 
GEOGRAFSKE TEME I 
JEDINICE 
2.  
I. Kultura života 
1. Ponašanje u školi 
2. Obitelj 
3. Rodbina 
4. Kultura stanovanja 
5. Kućanski uređaji 
6. Zaštita od požara 
7. Zaštita i čuvanje okoliša 
I. Kultura života 
 
1. Zaštita od požara 
2. Zaštita i čuvanje okoliša 
2. 
II. Prirodno-geografska obilježja 
zavičaja 
8. Upoznajmo svoje mjesto 
9. Raznoliki zavičaj 
10. Nizinski zavičaj 
11. Brežuljkasti zavičaj 
12. Gorski zavičaj 
13. Primorski zavičaj 
14. Vode u zavičaju 
15. More 
II. Prirodno-geografska obilježja 
zavičaja 
3. Upoznajmo svoje mjesto 
4. Raznoliki zavičaj 
5. Nizinski zavičaj 
6. Brežuljkasti zavičaj 
7. Gorski zavičaj 
8. Primorski zavičaj 
9. Vode u zavičaju 
10. More 
2. 
III. Gospodarstvo u zavičaju 
16. Zanimanja ljudi 
17. Rad u tvornicama i 
građevinarstvu – moj izbor 
18. Rad u trgovini – moj izbor 
19. Kulturne ustanove 
III. Gospodarstvo u zavičaju 
11. Zanimanja ljudi 
12. Rad u tvornicama i 
građevinarstvu – moj izbor 
13. Rad u trgovini – moj izbor 
14. Kulturne ustanove 
2. 
IV. Prometni odgoj 
20. Upoznajmo prometne 
znakove 
21. Putujemo brodom i 
zrakoplovom 
IV. Prometni odgoj 
15. Upoznajmo prometne 
znakove 
16. Putujemo brodom i 
zrakoplovom 
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22. Putujemo autobusom i 
vlakom 
17. Putujemo autobusom i 
vlakom 
2. 
V. Priroda 
23. Jesen u zavičaju 
24. Vrt i polje u jesen 
25. Voćnjak i vinograd u jesen 
26. Šuma, park i livada u jesen 
27. Zima u zavičaju 
28. Biljke, životinje i ljudi zimi 
29. Proljeće u zavičaju 
30. Biljke, životinje i ljudi u 
proljeće 
31. Ljeto u zavičaju 
32. Biljke, životinje i ljudi ljeti 
V.    Priroda 
9. Jesen u zavičaju 
10. Vrt i polje u jesen 
11. Voćnjak i vinograd u jesen 
12. Šuma, park i livada u jesen 
13. Zima u zavičaju 
14. Biljke, životinje i ljudi zimi 
15. Proljeće u zavičaju 
16. Biljke, životinje i ljudi u proljeće 
17. Ljeto u zavičaju 
18. Biljke, životinje i ljudi ljeti 
2. 
VI. Snalaženje u vremenu 
33. Jedan sat 
34. Jedan dan – moj izbor 
35. Mjesec 
36. Godina i kalendar 
VI.   Snalaženje u vremenu 
 
19. Jedan dan – moj izbor 
 
2. 
VII. Naše tijelo i zdravlje 
37. Dijete 
38. Prehrana i zdravlje 
39. Zdravstvene ustanove 
 
 
 
 
2. 
VIII. Prigodne teme 
40. Dani kruha 
41. Božić i Nova godina 
42. Uskrs 
43. Dan državnosti  
 
 
Od ukupno 8 nastavnih tema Prirode i društva za 2. razred osnovne škole (izdavačke 
kuće Alfa), 6 nastavnih tema je prirodno-geografskog sadržaja, odnosno njih 75% su 
prirodno-geografske tematike. 
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Slika 3. Nastavna jedinica  za 2. razred (Alfa) 
 
 
 
Slika 4. Nastavna jedinica za 2. razred (Alfa) 
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Tablica 3.  Sadržaj udžbenika prirode i društva za 3. razred osnovne škole – Alfa 
RAZRED NASTAVNA TEMA I JEDINICA 
PRIRODNO-
GEOGRAFSKE TEME I 
JEDINICE 
3. 
I. Snalaženje u prostoru 
1. Strane svijeta 
2. Stajalište i obzor 
3. Snalazim se u prostoru 
I. Snalaženje u prostoru 
1. Strane svijeta 
2. Stajalište i obzor 
3. Snalazim se u prostoru 
 
3. 
II. Plan mjesta i geografska karta 
4. Tlocrt, model i maketa – moj izbor 
5. Plan mjesta 
6. Geografska karta 
II. Plan mjesta i geografska 
karta 
4. Tlocrt, model i maketa – 
moj izbor 
5. Plan mjesta 
6. Geografska karta 
 
3.  
III. Hrvatski zavičaji 
7. Izgled zavičaja 
8. Nizinski zavičaj 
9. Brežuljkasti zavičaj 
10. Gorski zavičaj 
11. Primorski zavičaj 
III.  Hrvatski zavičaji 
 7. Izgled zavičaja 
 8. Nizinski zavičaj 
 9. Brežuljkasti zavičaj 
10. Gorski zavičaj 
11. Primorski zavičaj 
 
3. 
IV. Vode i more u zavičaju 
12. Vode tekućice 
13. Živi svijet  u tekućicama 
14. Vode stajaćice 
15. Živi svijet u stajaćicama 
16. Značenje vode za život ljudi 
17. Promjena stanja vode – pokus 
18. Termometar – moj izbor 
19. Jadransko more 
IV. Vode i more u zavičaju 
 
12. Vode tekućice 
13. Vode stajaćice 
14. Značenje vode za život    
       ljudi 
15. Jadransko more 
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20. Živi svijet u Jadranskom moru 
3. 
V. Podneblje i gospodarstvo  
21. Podneblje, vremenska obilježja  
      zavičajne regije 
21. Gospodarstvene djelatnosti  
      zavičajne regije 
23. Gospodarstvo i kvaliteta života 
24. Moja županija 
V. Podneblje i gospodarstvo 
16. Podneblje, vremenska     
obilježja zavičajne 
regije 
17. Gospodarstvene 
djelatnosti  
      zavičajne regije 
18. Gospodarstvo i 
kvaliteta života 
19. Moja županija 
3. 
VI. Snalaženje u vremenu 
25. Sadašnjost, prošlost, budućnost 
26. Predci i potomci 
27. Vremenska crta – desetljeće 
28. Vremenska crta – stoljeće i 
tisućljeće 
29. Moj zavičaj u prošlosti 
 
3.  
VII. Briga za zdravlje 
30. Briga za osobno zdravlje 
31. Najčešće ozljede i bolesti školske 
djece 
 
 
Od ukupno 7 nastavnih tema Prirode i društva za 3. razred osnovne škole (izdavačke 
kuće Alfa), 5 nastavnih tema je prirodno-geografskog sadržaja, odnosno njih 71% su 
prirodno-geografske tematike. 
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Slika 5. Nastavna jedinica za 3. razred (Alfa) 
 
 
Slika 6. Nastavna jedinica  za 3. razred (Alfa) 
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Tablica 4. Sadržaj udžbenika prirode i društva za 4. razred osnovne škole – Alfa 
RAZRED NASTAVNA TEMA I JEDINICA 
PRIRODNO-
GEOGRAFSKE TEME I 
JEDINICE 
4. 
I. Uvjeti života 
1. Priroda nas okružuje 
2. Sunce – uvjet života 
3. Voda – uvjet života 
4. Zrak – uvjet života 
5. Tlo – uvjet života 
6. Zaštita zraka, vode i tla 
II. Uvjeti života 
1. Priroda nas okružuje 
2. Sunce – uvjet života 
3. Voda – uvjet života 
4. Zrak – uvjet života 
5. Tlo – uvjet života 
6. Zaštita zraka, vode i tla 
4. 
II.  Živa priroda 
7. Život biljaka 
8. Život životinja 
9. Životna zajednica travnjaka 
10. Životna zajednica šume 
11. Život uz more i u moru 
12. Prirodne posebnosti Hrvatske 
II. Živa priroda 
7. Prirodne posebnosti 
Hrvatske 
 
4. 
III. Čovjek i okoliš 
13. Čovjek 
14. Ljudsko tijelo 
15. Moje tijelo 
 
4. 
IV.  Iz prošlosti domovine Hrvatske 
16. Hrvati i nova domovina 
17. Hrvatska u doba narodnih vladara 
18. Hrvatska u europskom okruženju 
19. Borba za materinski hrvatski jezik 
– moj izbor 
20. Hrvatska tijekom 20. stoljeća 
21. Kulturno-povijesne ustanove 
znamenitosti Hrvatske  
22. Samostalna Republika Hrvatska 
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4. 
V.  Naša domovina Hrvatska 
23. Simboli domovine 
24. Zagreb – glavni grad Republike 
Hrvatske 
25. Stanovništvo Republike Hrvatske 
26. Republika Hrvatska i susjedne 
zemlje 
V.  Naša domovina Hrvatska 
8. Simboli domovine 
9. Zagreb – glavni grad 
Republike Hrvatske 
10. Stanovništvo Republike 
Hrvatske 
11. Republika Hrvatska i   
      susjedne zemlje 
4. 
VI.  Nizinska Hrvatska 
27. Prirodno-zemljopisni uvjeti 
nizinskih krajeva 
28. Gospodarstvo nizinskih krajeva 
29. Naselja nizinskih krajeva 
30. Povijesne i kulturne znamenitosti 
nizinskih krajeva  
 VI. Nizinska Hrvatska 
12. Prirodno-zemljopisni   
      uvjeti nizinskih krajeva 
13. Gospodarstvo nizinskih 
krajeva 
14. Naselja nizinskih krajeva 
 
 
4. 
VII. Brežuljkasta Hrvatska 
31. Prirodno-zemljopisni uvjeti 
brežuljkastih krajeva 
32. Gospodarstvo brežuljastih krajeva 
33. Naselja brežuljkastih krajeva 
34. Povijesne i kulturne znamenitosti 
brežuljkastih krajeva  
11. Brežuljkasta 
Hrvatska 
15. Prirodno-zemljopisni uvjeti 
brežuljkastih krajeva 
16. Gospodarstvo brežuljastih 
krajeva 
17. Naselja brežuljkastih 
krajeva 
 
4. 
VIII. Gorska Hrvatska 
35. Prirodno-zemljopisni uvjeti 
gorskih krajeva 
36. Gospodarstvo gorskih krajeva 
37. Naselja gorskih krajeva 
38. Povijesne i kulturne znamenitosti 
gorskih krajeva 
VIII. Gorska Hrvatska 
18. Prirodno-zemljopisni uvjeti 
gorskih krajeva 
19. Gospodarstvo gorskih 
krajeva 
20. Naselja gorskih krajeva 
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4. 
IX. Primorska Hrvatska 
39. Prirodno-zemljopisni uvjeti 
primorskih krajeva 
40. Gospodarstvo primorskih krajeva 
41. Naselja primorskih krajeva 
42. Povijesne i kulturne znamenitosti 
primorskih krajeva 
 IX. Primorska Hrvatska 
21. Prirodno-zemljopisni 
uvjeti primorskih krajeva 
22. Gospodarstvo primorskih 
krajeva 
23. Naselja primorskih 
krajeva 
 
Od ukupno 9 nastavnih tema Prirode i društva za 4. razred osnovne škole (izdavačke 
kuće Alfa), 7 nastavnih tema je prirodno-geografskog sadržaja, odnosno njih 78% su 
prirodno-geografske tematike. 
 
 
 
Slika 7. Nastavna jedinica za 4. razred (Alfa) 
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Tablica 5. Sadržaj udžbenika prirode i društva za 1. razred osnovne škole – Profil Klett 
RAZRED NASTAVANE TEME 
PRIRODNO-
GEOGRAFSKE TEME 
1. 
 I.   Škola 
II.   Prostor i promet 
III. Obitelj, dom, mjesto 
IV. Godišnja doba 
V. Zdravlje i čistoća okoliša 
VI. Vrijeme 
VII. Blagdani 
II. Prostor i promet 
III. Obitelj, dom, mjesto 
IV. Godišnja doba 
 
RAZRED NASTAVNE JEDINICE 
PRIRODNO-
GEOGRAFSKE 
JEDINICE 
1. 
1. Dobro došli u školu 
2. U prvom razredu 
3. Moja škola 
4. Život i rad u školi 
5. Snalazimo se u prostoru 
6. Jesen 
7. Blagdani 
8. Dani kruha 
9. Put od kuće do škole 
10. Ponašanje pješaka u prometu 
11. Promet 
12. Članovi obitelji 
1. Snalazimo se u prostoru 
2. Jesen 
3. Zima 
4. Put od kuće do škole 
5. Promet 
6. Mjesto u kojem živim 
7. Dan, doba dana 
8. Proljeće 
9. Ljeto 
10. Godišnja doba 
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13. Život u obitelji 
14. Dom 
15. Odgovorno ponašanje u domu 
16. Božić 
17. Zima 
18. Mjesto u kojem živim 
19. Dan, doba dana 
20. Dani u tjednu 
21. Jučer – danas – sutra 
22. Proljeće 
23. Uskrs 
24. Osobna čistoća 
25. Zdravlje 
26. Čistoća okoliša 
27. Ljeto 
28. Godišnja doba 
29. Dan državnosti 
 
Od ukupno 7 nastavnih tema Prirode i društva za 1. razred osnovne škole (izdavačke 
kuće Profil Klett), 3 nastave teme je prirodno-geografskog sadržaja, odnosno njih 43% su 
prirodno-geografske tematike. 
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Slika 9. Ilustracija iz udžbenika za 1. razred – nastavna tema ''Dan, doba dana' (Profil Klett) 
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Tablica 6. Sadržaj udžbenika prirode i društva za 2. razred osnovne škole – Profil Klett 
RAZRED NASTAVNE TEME 
PRIRODNO-
GEOGRAFSKE TEME 
2. 
I. Škola 
II. Snalaženje u vremenu 
III. Dom i obitelj 
IV. Dijete, zdravlje, prehrana,    
zdravstvene ustanove, zaštita i 
čuvanje okoliša 
V. Promet 
VI. Moje mjesto i zavičaj 
VII. Godišnja doba 
VII. Blagdani i praznici  
II. Snalaženje u vremenu 
IV. Moje mjesto i zavičaj 
V. Promet 
VII. Godišnja doba 
 
RAZRED NASTAVNE JEDINICE 
PRIRODNO-
GEOGRAFSKE 
JEDINICE 
2. 
1. U drugom razredu 
2. Učenička prava i dužnosti 
3. Ura 
4. Koliko je sati? 
5. Mjeseci i godina 
6. Kalendar 
7. Obitelj 
 
1. Mjeseci i godina 
2. Upoznajmo svoje selo 
3. Upoznajmo svoj grad 
4. Moj zavičaj 
5. Moj zavičaj- nizinski  
      kraj 
6. Moj zavičaj –    
      brežuljkasti kraj 
7. Moj zavičaj – gorski   
      kraj 
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8. Rodbina 
9. Kultura stanovanja 
10. Kućanski uređaji 
11. Računalo 
12. Zaštita od požara 
13. Zaštita od požara i drugih opasnosti 
14. Dijete 
15. Zdravlje 
16. Prehrana 
17. Zdravstvene ustanove 
18. Zaštita i čuvanje okoliša 
19. Prometni znakovi 
20. Putujemo 
21. Putujemo autobusom 
22. Putujemo vlakom 
23. Putujemo brodom 
24. Putujemo zrakoplovom 
25. Upoznajmo svoje selo 
26. Upoznajmo svoj grad  
27. Kulturne ustanove 
28. Moj zavičaj 
8. Moj zavičaj – 
primorski kraj  
9. Zaštita od požara 
10. Zaštita i čuvanje 
okoliša 
11. Vode u zavičaju 
12. Putujemo 
13. Putujemo autobusom 
14. Putujemo vlakom 
15. Putujemo brodom 
16. Putujemo 
zrakoplovom 
17. Upoznajmo svoje selo 
18. Upoznajmo svoj grad 
19. Vode u zavičaju 
20. Zanimanja ljudi 
21. Jesen 
22. Zima 
23. Proljeće 
24. Ljeto 
25. Godišnja doba 
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29. Moj zavičaj – nizinski kraj 
30. Moj zavičaj – brežuljkasti kraj 
31. Moj zavičaj – gorski kraj 
32. Moj zavičaj – primorski kraj  
33. Voda u domu 
34. Vode u zavičaju 
35. Zanimanja ljudi 
36. Jesen 
37. Zima 
38. Proljeće 
39. Ljeto 
40. Godišnja doba 
41. Blagdani i praznici 
42. Dani kruha 
43. Božić 
44. Uskrs  
 
 
Od ukupno 7 nastavnih tema Prirode i društva za 2. razred osnovne škole (izdavačke 
kuće Profil Klett), 4 nastave teme je prirodno-geografskog sadržaja, odnosno njih 57% su 
prirodno-geografske tematike. 
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Slika 10. Nastavna jedinica za 2. razred (Profil Klett) 
 
 
 
Slika 11. Nastavna jedinica za 2. razred (Profil Klett) 
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Tablica 7. Sadržaj udžbenika prirode i društva za 3. razred osnovne škole – Profil Klett 
RAZRED NASTAVNE TEME 
PRIRODNO-
GEOGRAFSKE TEME 
3. 
I. Snalaženje u prostoru 
II. Zavičaji i podneblje 
III. Promet 
IV. Zdravlje 
V. Snalaženje u vremenu 
VI. Zavičaj u prošlosti, županija 
VII. Vode u zavičaju 
VIII. Gospodarstvo 
I. Snalaženje u prostoru 
II. Zavičaji i podneblje 
III. Promet 
VII. Vode u zavičaju 
VIII. Gospodarstvo 
RAZRED NASTAVNE JEDINICE 
PRIRODNO-
GEOGRAFSKE 
JEDINICE 
3. 
1. Strane svijeta 
2. Stajalište i obzor 
3. Magnet (izborni sadržaj) 
4. Maketa i plan (Izborni   
   sadržaj) 
5. Plan mjesta 
6. Zemljovid 
7. Zavičaj 
8. Izgled nizinskog zavičaja 
9. Izgled brežuljkastog  
1. Strane svijeta 
2. Stajalište i obzor 
3.  Plan mjesta 
4. Zemljovid 
5. Zavičaj 
6. Izgled nizinskog 
zavičaja 
7. Izgled brežuljkastog 
zavičaja 
8. Izgled gorskog zavičaja 
9. Izgled primorskog 
zavičaja 
10. Podneblje i vremenska 
obilježja zavičaja –   
praćenje i bilježenje   
vremenskih pojava 
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    zavičaja 
10. Izgled gorskog zavičaja 
11.Izgled primorskog  
      zavičaja 
12. Podneblje i vremenska  
      obilježja zavičaja –    
      praćenje i bilježenje    
      vremenskih pojava 
13. Podneblje moga  
      zavičaja 
14. Vrste prometa 
15. Gradski promet (izborni sadržaj) 
16. Bicikl (izborni sadržaj) 
17. Briga o zdravlju 
18. Zarazne bolesti 
19. Sadašnjost, prošlost, budućnost 
20. Vremenska crta 
21. Iz života predaka 
22. Izumi koji su promijenili svijet 
(izborni sadržaj) 
23. Kulturno-povijesni spomenici 
zavičaja 
11. Podneblje moga zavičaja 
12. Vrste prometa 
13. Gradski promet (izborni 
sadržaj) 
14. Moja županija 
15. Vode stajaćice 
16. Rijeka 
17. Jadransko more 
18. More 
19. Značenje vode za život 
ljudi 
20. Gospodarstvo 
21. Gospodarstvo zavičajne 
regije  - brežuljkasti 
zavičaj 
22. Gospodarstvo zavičajne 
regije  - gorski zavičaj 
23. Gospodarstvo zavičajne 
regije  - nizinski zavičaja 
24. Gospodarstvo zavičajne 
regije  - primorski 
zavičaj 
25. Gospodarske djelatnosti 
26. Gospodarstvo i kvaliteta 
okoliša 
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24. Moj zavičaj u prošlosti 
25. Moja županija 
26. Vode stajaćice 
27. Rijeka 
28. Jadransko more 
29. More 
30. Značenje vode za život ljudi 
31. Pokus 
32. Gospodarstvo 
33. Gospodarstvo zavičajne regije  -   
      brežuljkasti zavičaj 
34. Gospodarstvo zavičajne regije  -  
      gorski zavičaj 
35. Gospodarstvo zavičajne regije  -  
      nizinski zavičaj 
36. Gospodarstvo zavičajne regije  -  
      primorski zavičaj 
37. Gospodarske djelatnosti 
38. Gospodarstvo i kvaliteta okoliša 
39. Električna energija (izborni sadržaj)  
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Od ukupno 8 nastavnih tema Prirode i društva za 3. razred osnovne škole (izdavačke 
kuće Profil Klett), 5 nastavih tema je prirodno-geografskog sadržaja, odnosno njih 63% su 
prirodno-geografske tematike. 
 
 
   
Slika 12. Nastavna jedinica za 3. razred (Profil Klett) 
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Tablica 8. Sadržaj udžbenika prirode i društva za 4. razred osnovne škole – Profil Klett 
RAZRED NASTAVNE TEME 
PRIRODNO-
GEOGRAFSKE TEME 
4. 
I. Priroda 
II. Brežuljkasti krajevi Republike   
     Hrvatske 
III. Gorski krajevi Republike Hrvatske  
IV. Čovjek 
V. Hrvatska u prošlosti 
VI. Hrvatska danas 
VII. Nizinski krajevi Republike   
        Hrvatske 
VIII. Životne zajednice 
IX. Primorski krajevi Republike    
      Hrvatske 
I. Priroda 
II. Brežuljkasti krajevi 
Republike Hrvatske 
III. Gorski krajevi 
Republike Hrvatske  
VII. Nizinski krajevi 
Republike  Hrvatske 
IX. Primorski krajevi 
Republike Hrvatske 
RAZRED NASTAVNE JEDINICE 
PRIRODNO-
GEOGRAFSKE 
JEDINICE 
4. 
1. Priroda 
2. Život biljke – slikovni prikaz 
3. Život biljke 
4. Sunce 
5. Zrak 
6. Voda 
7. Kruženje vode u prirodi 
8. Tlo 
9. Život životinja 
10. Prirodno-zemljopisni uvjeti 
brežuljkastih krajeva 
1. Priroda 
2. Život biljke – slikovni 
prikaz 
3. Život biljke 
4. Sunce 
5. Zrak 
6. Voda 
7. Kruženje vode u 
prirodi 
8. Tlo 
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11. Brežuljkasti krajevi – slikovni 
zemljovid 
12. Gospodarstvo brežuljkastih 
krajeva 
13. Naselja i prometna povezanost 
brežuljkastih krajeva 
14. Povijesne i kulturne znamenitosti 
brežuljkastih krajeva 
15. Prirodno-zemljopisna obilježja 
gorskih krajeva 
16. Gorki krajevi – slikovni 
zemljovid 
17. Gospodarstvo gorskih krajeva 
18. Naselja i prometna povezanost 
gorskih krajeva 
19. Povijesne i kulturne znamenitosti 
gorskih krajeva 
20. Čovjek 
21. Ljudsko tijelo 
22. Dijelovi tijela – za one koji žele 
znati više 
23. Moje tijelo 
24. Dolazak Hrvata u novu 
domovinu 
25. Prvi hrvatski vladari 
26. Hrvatske države i borba za 
domovinu 
27. Domovinski rat i samostalna 
Republika Hrvatska 
28. Kulturno-povijesne znamenitosti 
Republike Hrvatske 
29. Simboli domovine 
9. Prirodno-zemljopisni 
uvjeti brežuljkastih 
krajeva 
10. Brežuljkasti krajevi – 
slikovni zemljovid 
11. Gospodarstvo 
brežuljkastih krajeva 
12. Naselja i prometna 
povezanost 
brežuljkastih krajeva 
13. Prirodno-zemljopisna 
obilježja gorskih 
krajeva 
14. Gorki krajevi – 
slikovni zemljovid 
15. Gospodarstvo gorskih 
krajeva 
16. Naselja i prometna 
povezanost gorskih 
krajeva 
17. Simboli domovine 
18. Zagreb – glavni grad 
Republike Hrvatske 
19. Stanovništvo 
Republike Hrvatske 
20. Republika Hrvatska i 
susjedne države 
21. Europska unija 
22. Prirodno-zemljopisni 
uvjeti nizinskih krajeva 
23. Nizinski krajevi – 
slikovni zemljovid 
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30. Zagreb – glavni grad Republike 
Hrvatske 
31. Kulturni i povijesni spomenici 
grada Zagreba 
32. Stanovništvo Republike Hrvatske 
33. Republika Hrvatska i susjedne 
države 
34. Europska unija 
35. Prirodno-zemljopisni uvjeti 
nizinskih krajeva 
36. Nizinski krajevi – slikovni 
zemljovid 
37. Gospodarstvo nizinskih krajeva 
38. Naselja i prometna povezanost 
nizinskih krajeva 
39. Povijesne i kulturne znamenitosti 
nizinskih krajeva 
40. Travnjak 
41. Travnjak – slikovni prikaz 
42. Šuma 
43. Šuma – slikovni prikaz 
44. More 
45. More – slikovni prikaz 
46. Prirodne posebnosti Republike 
Hrvatske 
47. Zaštićena područja Republike 
Hrvatske 
48. Nacionalni parkovi Republike 
Hrvatske 
49. Prirodno-zemljopisni uvjeti 
primorskih krajeva 
50. Primorski krajevi – slikovni 
zemljovid 
24. Gospodarstvo nizinskih 
krajeva 
25. Naselja i prometna 
povezanost nizinskih 
krajeva 
26. Prirodne posebnosti 
Republike Hrvatske 
27. Zaštićena područja 
Republike Hrvatske 
28. Nacionalni parkovi 
Republike Hrvatske 
29. Prirodno-zemljopisni 
uvjeti primorskih 
krajeva 
30. Primorski krajevi – 
slikovni zemljovid 
31. Gospodarstvo 
primorskih krajeva 
32. Naselja i prometna 
povezanost primorskih 
krajeva  
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51. Gospodarstvo primorskih krajeva 
52. Naselja i prometna povezanost 
primorskih krajeva  
53. Povijesne i kulturne znamenitosti 
primorskih krajeva 
 
Od ukupno 9 nastavnih tema Prirode i društva za 4. razred osnovne škole (izdavačke 
kuće Profil Klett), 5 nastavih tema je prirodno-geografskog sadržaja, odnosno njih 56% su 
prirodno-geografske tematike. 
 
 
  
Slika 13. Nastavna jedinica za 4. razred (Profil Klett) 
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 Tablica 9. Sadržaj udžbenika prirode i društva za 1. razred osnovne škole – Školska knjiga 
RAZRED NASTAVNA TEMA I JEDINICE 
PRIRODNO -
GEOGRAFSKE TEME I 
JEDINICE 
1. 
I. Gdje je što u udžbeniku 
1. Dobro došao u prvi razred 
 
1. 
II. Ja sam učenik/učenica 
2. Ja sam učenik/učenica 
3. Pravila ponašanja u školi 
 
1. 
III. Život i rad u školi 
4.  Kućni red i raspored 
5. Život i rad u školi 
 
1. 
IV. Moja škola 
6. Moja škola 
 
1. 
V. Priroda se mijenja 
    Jesenske promjene 
7. Godišnja doba 
8. Priroda u jesen 
9. Ljudi i jesen 
V. Priroda se mijenja 
    Jesenske promjene 
1. Godišnja doba 
2. Priroda u jesen 
3. Ljudi i jesen 
1.  
VI. Snalazimo se u prostoru 
10. Snalazimo se u prostoru 
VI. Snalazimo se u      
      prostoru 
4. Snalazimo se u 
prostoru 
1.  
VII. Promet 
11. Promet 
VII. Promet 
5.  Promet 
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1. 
VIII. Ponašanje pješaka u prometu 
12. Ponašanje pješaka u prometu 
 
1. 
IX. Put od kuće do škole 
13. Put od kuće do škole 
IX. Put od kuće do škole 
6. Put od kuće do škole 
1. 
X. Članovi obitelji 
14. Članovi obitelji 
 
1. 
XI. Život u obitelji 
15. Život u obitelji 
 
1. 
XII. Dom 
16. Dom 
 
1. 
XIII. Odgovorno ponašanje u domu 
17. Odgovorno ponašanje u domu 
 
1.  
XVI. Priroda se mijenja 
    Zima 
18. Priroda zimi 
19. Ljudi i zima 
XVI. Priroda se mijenja 
    Zima 
7. Priroda zimi 
8. Ljudi i zima 
1. 
XV. Mjesto u kojem živim 
20. Mjesto u kojem živim 
XV. Mjesto u kojem živim 
9. Mjesto u kojem živim 
1. 
XVI. Dan, doba dana 
21.  Dan, doba dana 
XVI. Dan, doba dana 
10.  Dan, doba dana 
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1. 
XVII. Dani u tjednu 
22. Dani u tjednu 
 
1. 
XVIII. Jučer, danas, sutra 
23. Jučer, danas, sutra 
 
1. 
XIX. Priroda se budi 
Proljeće 
24. Priroda u proljeće 
25. Ljudi i proljeće 
XIX. Priroda se budi 
Proljeće 
11. Priroda u proljeće 
12. Ljudi i proljeće 
1. 
XX. Osobna čistoća  
26. Osobna čistoća 
 
1. 
XXI. Zdravlje 
27. Zdravlje 
 
1. XXII. Čistoća okoliša 
28. Čistoća okoliša 
XXII. Čistoća okoliša 
13. Čistoća okoliša 
1.  XXIII. Bliži se ljeto 
29. Priroda ljeti 
30.  Ljudi i ljeto 
XXIII. Bliži se ljeto 
14.  Priroda ljeti 
15.  Ljudi i ljeto 
1.  
XXIV. Blagdani 
31. Dan neovisnosti 
32. Dan kruha i zahvalnosti za plodove   
      zemlje 
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33. Božić 
34.Uskrs 
 
Od ukupno 24 nastavnih tema Prirode i društva za 1. razred osnovne škole (izdavačke 
kuće Školska knjiga), 10 nastavih tema je prirodno-geografskog sadržaja, odnosno njih 42% 
su prirodno-geografske tematike. 
 
 
 
Slika 14. Nastavna jedinica za 1. razred (Školska knjiga)  
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 Tablica 10. Sadržaj udžbenika prirode i društva za 2. razred osnovne škole – Školska knjiga 
RAZRED  NASTAVNA TEMA I  JEDINICE 
PRIRODNO-
GEOGRAFSKA TEMA 
2. 
I. Ponašanje u školi i odnosi među    
    učenicima 
1. Ponašanje u školi 
2. Učenička prava i dužnosti 
 
2. 
II. Upoznajmo svoje mjesto 
3. Upoznajmo svoje mjesto 
II. Upoznajmo svoje 
mjesto 
1. Upoznajmo svoje mjesto 
2. 
III. Moj zavičaj 
3. Moj zavičaj 
III. Moj zavičaj 
2. Moj zavičaj 
2. 
IV. Jesen u zavičaju 
4. Jesen u zavičaju 
IV. Jesen u zavičaju 
3. Jesen u zavičaju 
2. 
V. Obitelj 
6. Obitelj 
 
2. 
VI. Rodbina 
7. Rodbina 
 
2. 
VII. Kultura stanovanja 
8. Kultura stanovanja 
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2. 
VIII. Kućanski uređaji 
9. Kućanski uređaji 
 
2. 
IX. Zaštita od požara 
10. Zaštita od požara 
IX. Zaštita od požara 
4. Zaštita od požara 
2. 
X. Zanimanja ljudi 
11. Zanimanja ljudi 
X. Zanimanja ljudi 
5. Zanimanja ljudi 
2. 
XI. Kulturne ustanove 
12. Kulturne ustanove 
 
2. 
XII. Vode u zavičaju 
13. Vode u zavičaju 
XII. Vode u zavičaju 
6. Vode u zavičaju 
2. 
XIII. Zaštita i čuvanje okoliša 
14. Zaštita i čuvanje okoliša 
XIII. Zaštita i čuvanje 
okoliša 
7. Zaštita i čuvanje okoliša 
2. 
XIV. Zima u zavičaju 
15. Zima u zavičaju 
XIV. Zima u zavičaju 
8. Zima u zavičaju 
2. 
XV. Prometni znakovi 
16. Prometni znakovi 
XV. Prometni znakovi 
9. Prometni znakovi 
2. 
XVI. Putujemo 
17. Putujemo 
XVI. Putujemo 
10.  Putujemo 
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2. 
XVII. Ura 
18. Ura 
 
2. 
XVIII. Mjesec i godina 
19. Mjesec i godina 
 
2. 
XIX. Proljeće u zavičaju 
20. Proljeće u zavičaju 
XIX. Proljeće u zavičaju 
11. Proljeće u zavičaju 
2. 
XX. Dijete 
21. Dijete 
 
2. 
XXI. Zdravlje 
22. Zdravlje 
 
2. 
XXII. Prehrana 
23. Prehrana 
 
2. 
XXIII. Zdravstvene ustanove 
24. Zdravstvene ustanove 
 
2. 
XXIV. Ljeto u zavičaju 
25. Ljeto u zavičaju 
XXIV. Ljeto u zavičaju 
12. Ljeto u zavičaju 
2. 
XXV. Blagdani i praznici 
26. Blagdani 
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Od ukupno 25 nastavnih tema Prirode i društva za 2. razred osnovne škole (izdavačke 
kuće Profil Klett), 12 nastavih tema je prirodno-geografskog sadržaja, odnosno njih 48% su 
prirodno-geografske tematike. 
 
 
Slika 15. Nastavna jedinica za 2. razred (Školska knjiga) 
 
 
Slika 16. Nastavna jedinica za 2. razred (Školska knjiga) 
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Tablica11. Sadržaj udžbenika prirode i društva za 3. razred osnovne škole – Školska knjiga 
RAr      RARAZRED 
NASTAVNA TEMA I 
JEDINICE 
PRIRODNO-
GEOGRAFSKA 
TEMA 
3.  I. Uvod  
3. 
II. Strane svijeta 
1. Strane svijeta 
2. Snalaženje u prostoru 
Strane svijeta 
1. Strane svijeta 
2. Snalaženje u prostoru 
3. 
III. Stajalište i obzor 
3. Stajalište i obzor 
Stajalište i obzor 
3. Stajalište i obzor 
3. 
IV. Plan mjesta 
4. Plan mjesta 
IV. Plan mjesta 
4. Plan mjesta 
3. 
V. Zemljovid 
5. Geografska karta ili  
    zemljovid 
 
V. Zemljovid 
5. Geografska karta ili   
    zemljovid 
 
3. 
VI. Izgled zavičaja 
- brežuljkasti, nizinski,    
     gorski, primorski 
 
6. Izgled zavičaja 
7. Primorski zavičaj 
8. Gorski zavičaj 
9. Brežuljkasti zavičaj 
10. Nizinski zavičaj 
VI. Izgled zavičaja 
- brežuljkasti, nizinski,    
     gorski, primorski 
6. Izgled zavičaja 
7. Primorski zavičaj 
8. Gorski zavičaj 
9. Brežuljkasti zavičaj 
10. Nizinski zavičaj 
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3. 
VII. Podneblje, vremenska 
obilježja zavičajne regije 
11. Podneblje i vremenska  
            obilježja zavičaja 
VII. Podneblje, 
vremenska obilježja 
zavičajne regije 
11. Podneblje i 
vremenska obilježja 
zavičaja 
3. 
VIII. Gospodarstvene 
djelatnosti zavičajne regije 
12. Gospodarske djelatnosti 
u zavičaju 
VIII. Gospodarstvene 
djelatnosti zavičajne 
regije 
12. Gospodarske 
djelatnosti u zavičaju 
3. 
IX. Moja županija 
13. Moja županija 
IX. Moja županija 
13. Moja županija 
3. 
X. Promet 
14. Vrste prometa i 
prometnih sredstava 
15. Prometna povezanost 
X. Promet 
14. Vrste prometa i     
            prometnih sredstava 
15. Prometna povezanost 
3. 
XI. Sadašnjost, prošlost, 
budućnost – predci i potomci 
16. Sadašnjost, prošlost i   
      budućnost 
17. Predci i potomci 
 
3. 
XII. Vremenska crta 
18. Vremenska crta – 
desetljeće 
19. Vremenska crta – 
stoljeće i tisućljeće 
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3. 
XIII. Moj zavičaj u prošlosti 
20. Moj zavičaj u prošlosti 
 
3. 
XIV. Pokus 
21. Pokus 
 
3. 
XV. Vode u zavičaju 
22. Obilježja voda tekućica 
23. Živi svijet u vodama   
      tekućicama 
24. Obilježja voda stajaćica 
25. Živi svijet u vodama  
      stajaćicama 
XV. Vode u zavičaju 
16.  Obilježja voda  
       tekućica 
17. Obilježja voda    
       stajaćica 
 
3. 
XVI. Jadransko more 
26. Obilježja Jadranskoga mora 
27. Živi svijet u moru i uz more 
XVI. Jadransko more 
16. Obilježja  
      Jadranskoga mora 
 
3. 
XVII. Značenje vode za život 
ljudi 
28. Značenje vode za život ljudi 
XVII. Značenje vode 
za život ljudi 
17. Značenje vode za 
život ljudi 
3. 
XVIII. Gospodarstvo i 
kvaliteta okoliša 
29. Gospodarstvo i kvaliteta  
       okoliša 
XVIII. Gospodarstvo i 
kvaliteta okoliša 
18. Gospodarstvo i  
       kvaliteta okoliša 
3. 
XIX. Zdravlje 
30. Zarazne bolesti 
31. Briga za  zdravlje 
32. Živjeti zdravo – pravilne   
      životne navike 
33. Živjeti zdravo –  
       tjelovježba 
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3. 
XX. Obilježavanje blagdana 
 
 
Od ukupno 20 nastavnih tema Prirode i društva za 3. razred osnovne škole (izdavačke 
kuće Profil Klett), 13 nastavih tema je prirodno-geografskog sadržaja, odnosno njih 65% su 
prirodno-geografske tematike. 
 
 
Slika 17.  Nastavna jedinica za 3. razred (Školska knjiga) 
 
 
Slika 18. Nastavna jedinica za 3. razred (Školska knjiga) 
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Tablica 12. Sadržaj udžbenika prirode i društva za 4. razred osnovne škole – Školska knjiga 
RAZRED 
NASTAVNA TEMA I 
JEDINICE 
PRIRODNO-
GEOGRAFSKE TEME I 
JEDINICE 
4. 
I. UVOD  
4. 
II. UVJETI ŽIVOTA 
1. Priroda 
2.  Životni uvjeti 
3. Sunce – uvjet života 
4. Voda – uvjet života 
5. Kruženje vode u prirodi 
6. Svojstva zraka 
7. Sastav zraka 
8. Tlo – uvjet života 
II. UVJETI ŽIVOTA 
1. Priroda 
2.  Životni uvjeti 
3. Sunce – uvjet života 
4. Voda – uvjet života 
5. Kruženje vode u 
prirodi 
6. Svojstva zraka 
7. Sastav zraka 
8. Tlo – uvjet života 
4. 
III. NAŠA DOMOVINA   
       REPUBLIKA    
       HRVATSKA 
9. Simboli domovine 
10. Zagreb – glavni grad 
Republike Hrvatske 
11. Stanovništvo Hrvatske 
12. Republika Hrvatska i   
       susjedne zemlje 
III. NAŠA DOMOVINA   
       REPUBLIKA    
       HRVATSKA 
9. Simboli domovine 
10. Zagreb – glavni grad 
Republike Hrvatske 
11. Stanovništvo Hrvatske 
12. Republika Hrvatska i   
       susjedne zemlje 
4. 
IV. BREŽULJKASTI  
       KRAJEVI REPUBLIKE  
       HRVATSKE 
13. Krajevi Republike Hrvatske 
14. Prirodno-zemljopisni uvjeti  
      brežuljkastih krajeva 
15. Gospodarstvo brežuljkastih  
       Krajeva 
16. Naselja brežuljkastih krajeva 
IV. BREŽULJKASTI  
       KRAJEVI 
REPUBLIKE  
       HRVATSKE 
13. Krajevi Republike  
      Hrvatske 
14. Prirodno-zemljopisni    
      uvjeti  
      brežuljkastih krajeva 
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17. Povijesne i kulturne    
      znamenitosti brežuljkastih   
      krajeva 
15. Gospodarstvo  
      brežuljkastih krajeva 
4. 
V. GORSKI KRAJEVI  
     REPUBLIKE HRVATSKE 
18. Prirodno-zemljopisni uvjeti    
      gorskih krajeva 
19. Gospodarstvo gorskih  
      krajeva 
20. Naselja gorskih krajeva 
21. Povijesne i kulturne  
      znamenitosti gorskih krajeva 
V. GORSKI KRAJEVI  
     REPUBLIKE  
     HRVATSKE 
16. Prirodno-zemljopisni  
      uvjeti gorskih krajeva 
17. Gospodarstvo gorskih  
      krajeva 
18. Naselja gorskih krajeva 
19. Povijesne i kulturne  
      znamenitosti gorskih   
       krajeva 
4. 
VI. ČOVJEK 
22. Pravilne životne navike 
23. Tjelovježba 
24. Čovjek 
25. Ljudsko tijelo 
26. Pubertet 
27. Štetnost ovisnosti 
 
4. 
VII. IZ PROŠLOSTI 
DOMOVINE HRVATSKE 
28. Hrvati u novoj domovini 
29. Hrvatske zemlje u doba  
      narodnih vladara  
30. Hrvatska od 13. do 17.  
      stoljeća 
31. Borba za hrvatski jezik 
32. Hrvatska u 20. stoljeću  
33. Republika Hrvatska 
34. Kulturno-povijesne      
    znamenitosti Hrvatske 
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4. 
VIII. ŽIVA PRIRODA 
35. Život biljke 
36. Život životinja 
37. Povezanost biljaka i  
      životinja 
38. Životna zajednica travnjaka 
39. Životna zajednica šume 
40. More 
41. Važnost Jadranskoga mora   
      za Republiku Hrvatsku 
42. Prirodne posebnosti  
      Republike Hrvatske 
VIII. ŽIVA PRIRODA 
20. More 
21. Važnost Jadranskoga  
      mora za Republiku  
      Hrvatsku 
15. Prirodne posebnosti  
      Republike Hrvatske 
4. 
IX. NIZINSKI KRAJEVI 
43. Prirodno – zemljopisni uvjeti  
      nizinskih krajeva 
44. Gospodarstvo nizinskih  
      krajeva 
45. Naselja nizinskih krajeva 
46. Povijesne i kulturne  
      znamenitosti nizinskih  
      krajeva 
IX. NIZINSKI KRAJEVI 
23. Prirodno – zemljopisni  
      uvjeti nizinskih krajeva 
24. Gospodarstvo nizinskih  
      krajeva 
25. Naselja nizinskih krajeva 
26. Povijesne i kulturne  
      znamenitosti nizinskih  
      krajeva 
4. 
X. PRIMORSKI KRAJEVI 
47. Prirodno- zemljopisni uvjeti  
      primorskih krajeva 
48. Gospodarstvo primorskih  
      krajeva 
49. Naselja primorskih krajeva 
50. Povijesne i kulturne  
      znamenitosti primorskih   
      krajeva 
 
 
X. PRIMORSKI 
KRAJEVI 
27. Prirodno- zemljopisni  
      uvjeti primorskih krajeva 
28. Gospodarstvo primorskih  
      krajeva 
29. Naselja primorskih  
       krajeva 
30. Povijesne i kulturne  
      znamenitosti primorskih   
      krajeva 
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Od ukupno 10 nastavnih tema Prirode i društva za 4. razred osnovne škole (izdavačke 
kuće Profil Klett), 7 nastavnih tema je prirodno-geografskog sadržaja, odnosno njih 70% su 
prirodno-geografske tematike. 
 
 
 
Slika 19. Nastavna jedinica za 4. razred (Školska knjiga) 
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4. RASPRAVA 
 
Budući da je jedan od osnovnih odgojno-obrazovnih ciljeva u učenju i poučavanju 
nastave Prirode i društva za učenike razredne nastave spoznati složenost svijeta koji ga 
okružuje, povezanost čovjeka, društva i prirode u vremenu i prostoru, potaknut znatiželjom te 
vođen vlastitim iskustvom i interesima, cilj ovog istraživanja bio je utvrditi zastupljenost 
prirodno- geografskih tema u udžbenicima Prirode i društva  od 1. do 4. razreda osnovne škole 
u odnosu na ukupan broj nastavnih tema, i to u aktualnim udžbenicima izdavačkih kuća: Alfa, 
Profil te Školska knjiga.  
Iz prethodno ispisanih sveukupnih nastavnih tema i nastavnih jedinica po razredima (1. 
- 4. razreda osnovne škole) vidljivo je kako nastava Prirode i društva potiče učenike na 
postavljanje pitanja o prirodi i promjenama koje se zbivaju oko nas; otkrivanje povezanosti i 
međuovisnosti procesa i pojava u prirodnome i društvenome okruženju; istraživanje i brigu za 
svijet u kojemu živi; spoznavanje sebe i odnosa čovjeka prema drugima i prema okolišu; 
informiranje, kritičko mišljenje i odgovorno djelovanje te poštivanje jednakosti i prava svih 
ljudi te prihvaćanje različitosti kako bi uopće mogli razumijete, usvojiti i primjenjivati nova 
znanja (Nacionalni kurikulum nastavnog predmeta PiD, 2016). 
Prirodno-geografskim temama pripadaju one kroz koje učenici razredne nastave 
spoznaju o: organiziranosti prirode opažajući neposredni okoliš, prepoznaju važnosti 
organiziranosti vremena i prikazuju vremenski slijed događaja, uspoređuju organiziranost 
različitih prostora i zajednica u neposrednom okruženju, zaključuju o promjenama u prirodi i 
shvaćaju važnost brige za prirodu, snalaze se i tumače geografsku kartu te zaključuju o 
međuodnosu reljefnih obilježja krajeva Republike Hrvatske i načina života, itd., njihova je 
važnost upravo u znanjima i sposobnostima za život koje kroz njih usvajaju (Nacionalni 
kurikulum nastavnog predmeta PiD, 2016). 
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Sukladno postavljenom cilju ovog rada, analizom udžbenika Prirode i društva za 
osnovne škole utvrđeni su sljedeći pokazatelji: 
 
a) zastupljenost prirodno-geografskih tema u udžbenicima Prirode i društva - 
izdavačka kuća Alfa  
 
Tablica 13. Postotak zastupljenosti prirodno-geografskih tema – Alfa 
RAZRED 
POSTATAK ZASTUPLJENOSTI 
PRIRODNO-GEOGRAFSKIH TEMA U 
ODNOSU NA UKUPAN BROJ 
NASTAVNIH TEMA 
1. 
56% 
2. 
75% 
3. 
71% 
4. 
78% 
 
 
b) zastupljenost prirodno-geografskih tema u udžbenicima Prirode i društva – 
izdavačka kuća Profil Klett 
 
Tablica 14. Postotak zastupljenosti prirodno-geografskih tema – Profil Klett 
RAZRED 
POSTATAK ZASTUPLJENOSTI 
PRIRODNO-GEOGRAFSKIH TEMA U 
ODNOSU NA UKUPAN BROJ 
NASTAVNIH TEMA 
1. 
42% 
2. 
57% 
3. 
63% 
4. 
56% 
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c) zastupljenost prirodno-geografskih tema u udžbenicima Prirode i društva - 
izdavačka kuća Školska knjiga 
 
Tablica 15. Postotak zastupljenosti prirodno-geografskih tema – Školska knjiga 
RAZRED 
POSTATAK ZASTUPLJENOSTI 
PRIRODNO-GEOGRAFSKIH TEMA U 
ODNOSU NA UKUPAN BROJ 
NASTAVNIH TEMA  
1. 
42% 
2. 
48% 
3. 
65% 
4. 
70% 
 
 Navedeni rezultati upućuju ne činjenicu kako učenici dolaskom u prvi razred osnovne 
škole upoznaju nastavne predmete, način funkcioniranja škole, sebe kao učenika, svoje 
obaveze, zaključuju o svojoj ulozi u obitelji, školi, zajednici, itd.. Na taj su način u nastavi 
Prirode i društva učenici više okruženi temama socijalnog i biološkog karaktera, a manje 
prirodno-geografskog, što potvrđuju i navedeni postotci zastupljenosti prirodno-geografskih 
tema u udžbenicima za prvi razred osnovne škole triju analiziranih izdavačkih kuća. 
 Tijekom daljnjeg odgoja i obrazovanja povećava se i očekivani opseg znanja prirodno-
geografske tematike u kojima učenici: zaključuju o promjenama u prirodi koje se događaju 
tijekom godišnjih doba; snalaze se u prostoru, izrađuju, analiziraju i provjeravaju kretanje; 
uspoređuju organiziranost različitih zajednica i prostora dajući primjere iz neposrednog 
okruženja, itd., pa tako uočavamo kako se već u drugom razredu osnovnih škola povećava 
zastupljenost prirodno-geografskih tema. 
 Treći i četvrti razred osnovne škole učenike uvode u: organiziranost lokalne zajednice; 
uspoređivanje različitih prostora; organiziranost Republike Hrvatske i njezinih nacionalnih 
obilježja; zaključivanje o organiziranosti prirode, obrazlaganje i povezivanje životnih uvjeta na 
različitim staništima i opisivanje ciklusa u prirodi; snalaženje i tumačenje geografske karte i 
zaključivanje o međuodnosnu reljefnih obilježja krajeva Republike Hrvatske i načina života, i 
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tako dalje, te je na taj način u nastavi Prirode i društva  uvećan opseg i količina prirodno-
geografskih tema.  
 Tablice 13., 14. i 15. ukazuju na potvrđenu očekivanu zastupljenost prirodno-
geografskih tema u odnosu na ukupan broj nastavnih tema u udžbenicima Prirode i društva. 
Kako se opseg usvojenih znanja, vještina i sposobnosti u svim nastavnim predmetima povećava 
s prelaskom u više razrede, tako i prirodno-geografske teme u udžbenicima od 1. do 4. razreda 
povećavaju zastupljenost što je i u skladu s jednim od očekivanih ciljeva nastave Prirode i 
društva, a to je: spoznati složenost svijeta, povezanost čovjeka, društva i prirode u vremenu i 
prostoru te usvajanje kompetencija učenika razredne nastave u povezivanju spoznaja iz 
nastavnoga predmeta Priroda i društvo s drugim nastavnim predmetima, međupredmetnim 
temama i područjima kurikuluma te razviti inovativnost, kreativnost i otvorenost za nove ideje 
kako bi aktivno pridonosio održivomu razvoju. 
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5. ZAKLJUČAK 
 
Priroda i društvo kao interdisciplinaran nastavni predmet integrira znanstvene spoznaje 
prirodoslovnoga, društveno-humanističkoga i tehničko informatičkoga područja. Prirodne 
znanosti uvode učenika u svijet spoznavanja prirode i istraživanja, a društvene i humanističke 
znanosti u život ljudi i društvene odnose temeljene na uvažavanju i prihvaćanju ljudske prirode. 
Stavovi, vještine i znanja stečena u nastavnome predmetu Priroda i društvo učeniku 
omogućavaju razumijevanje svijeta koji ga okružuje, snalaženje u novim situacijama u 
prirodnome i društvenome okruženju te donošenje odluka za dobrobit cjelokupne zajednice i 
prirode. Učenjem o domu, obitelji te lokalnoj i široj zajednici sustavno izgrađuje osobni, 
kulturni i nacionalni identitet uz istodobno razvijanje osjetljivosti za druge i cjelokupno životno 
okruženje. 
Nastavni predmet Priroda i društvo osnovnim konceptima usko je povezan s drugim 
nastavnim predmetima, međupredmetnim temama i područjima kurikuluma. U procesu odgoja 
i obrazovanja uvelike je važna uloga učitelja te pružanje slobode učiteljima pri izboru sadržaja, 
metoda i oblika rada kako bi učenje i poučavanje učenicima bilo zanimljivije, motivirajuće i  u 
skladu s njihovim interesima. Na taj način kod učenika se sustavno stvaraju veze stečenih 
spoznaja, vlastitoga iskustva i primjena u svakodnevnome životu. Stručna osposobljenost 
učitelja razredne nastave stoga je važna za poučavanje različitih sadržaja kako ostalih nastavnih 
predmeta tako i sadržaja nastave Prirode i društva.  
Izvedbeni plan nastave Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 
Učiteljskog studija u Osijeku za akademsku godinu 2017. /2018. propisao je kolegije prirodno-
geografskih sadržaja za 1. godinu studija: Prirodno-geografska obilježja Hrvatske i 
Prirodoslovlje I i to oba kolegija za samo zimski semestar akademske godine; 2. godinu studija: 
Prirodoslovlje II u zimskom semestru i Terensku nastavu u zimskom i ljetnom semestru 
akademske godine. Za 3. godinu studija  propisana je Metodika prirode i društva I i to samo u 
zimskom semestru te Poznavanje biljaka i životinja kao slobodni izborni kolegij u ljetnom 
semestru akademske godine. Na 4. godini Učiteljskog studija u Osijeku propisani su Metodika 
prirode i društva II (oba semestra) te Istraživačka nastava prirode i društva kao obvezni kolegij 
za studente Razvojnog modula A (ljetni semestar). Pri završetku studija, na 5. godini, propisan 
je samo jedan kolegij prirodno-geografske tematike i to Ekologija za zimski semestar 
akademske godine.  
Zaključno možemo reći kako je vidljiva potreba provedbe propisanih nastavnih kolegija 
kroz više semestara akademskih godina zbog malog opsega sati predavanja, seminara i vježbi 
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iz razloga proširenja znanstvenih spoznaja prirodno-geografskih sadržaja te što bolje 
pripremljenosti i osposobljenosti budućih magistar primarnog obrazovanja, odnosno učitelja 
razredne nastave za provođenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama. Okvirno 
gledajući, budući da prirodno-geografski sadržaji u nastavi Prirode i društva od 2. do 4. razreda 
osnovne škole zauzimaju više od 50% zastupljenosti u odnosu na ukupan broj tema navedenog 
predmeta za pojedini razred, osobito je važna osposobljenost i kompetencija učitelja razredne 
nastave za ta područja. Ona se očituje u njihovoj brizi za dobrobit i cjelovit razvoj svakog 
učenika, poštivanje njegovog integriteta i identiteta uz stvaranje sigurnoga i poticajnoga 
okruženja za učenje. Njihova je odgovorenost organizirati odgojno-obrazovni proces koji 
uključuje različite načine, metode, tehnike poučavanja i stilove učenja te izbor sadržaja. Učitelji 
motiviraju učenike da uče na smislen način, razvijaju vlastite kompetencije, postavljaju temelje 
cjeloživotnog učenja te pružaju učeniku brojne mogućnosti za praktičan rad, kritičko i kreativno 
mišljenje, rješavanje problema te razvoj znanja, vještina, stavova i vrijednosti. 
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